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La llengua als hipermercats i cadenes
de supermercats de Catalunya
Resum dels resultats de l'estudi sobre l'ús de la llengua catalana a les eade-
nes de supermercats i hipermercat s de Catalunya pel que fa a quatre ele·
ments de comunicació - retolac ió, cartells, comunicació i etiquetatge pre-
pis , i adequació oral de personal- en relació amb el tipus d'establiment i la
ubicació geogràfica.
En el marc del conveni de col-laboraci óentre el Consell d'Empreses Distribuïdo-
res d'Alimentació de Catalunya (CEDAC), El Corte Inglés i el seu grup (on s'in-
clou Hipercor), Alcampo i el Departament de Cultura de la Generalitat signat el
1998, la Direcció General de Política Lingüística ha promogut un estudi sobre els
usos lingüístics en les cadenes d'hipermercats i de supe rmercats. L'estudi l'ha dut
a terme l'empresa Eco Consulting, sota la direcció tècnica de l'Institut de Socio-
lingüís tica Catalana de la Direcció General de Política Lingüística .
Els ob jectius de l'estudi són conèixer els usos lingüís tics en els hipermercats i
supermercats pel que fa a quatre elements de comunicació: retolació, cartells,
com unicació i etiquetatge propi, i adequació oral del personal. També es pretenia
saber la variabilitat d'aquests usos en relació amb el tipus d'establiment (h iper-
merca t i supermercat) i a la seva ubicació geogràfica.
L'univers de l'estudi són totes les cadenes que tenen un o més hipermercats o
bé aquelles que tenen un mínim de set supermercats ubicats a Cata lunya. En
total són 28 cadenes amb un total de 652 establiments. Pel que fa a les fonts
d'informació per a la determinació de l'univers, s'ha considerat la llista oficial
facilitada pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme per als hipermercats, i
la base de dades Alimarket per als supermercats.
Per al disseny de la mostra s'ha partit de la hipòtesi inicia l que els elements de
com unicació comuns (catàlegs, bosses, etiq uetatge de productes propis , etc.) en
els diversos establiments d'una cadena presenten els mateixos usos lingüístics.
Amb aquest criteri s'han seleccionat dos establiments per cadena, un de l'àrea
metropolitana i l'altre de fora d'aquesta àrea. La mostra per quotes cons ta de 63
establiments (17 hipermercats i 46 supermercats) i permet veure les tend ències
generals d'aquest tipus d'establiments.
La tècn ica utilitzada ha estat l'observació sociolingüíst ica i l'anotació en un
full de registre d'un màxim de 17 elements lingüístics agrupats en quatre catego-
ries de com unicació:
• Reto lació: rètol principal, d'horari o equivalent, de departament, de secció, de
subsecció i de preu del producte.
• Cartells: d'aparador, punt d'informació o equivalent, cartells informatius, car-
tells grans d'ofertes i cartells mitjans d'ofertes.
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• Comunicació i etiquetatge de productes propis: catàlegs de productes, bossa
de plàstic o paper d'embalatge, tiquet de caixa, missatges de megafonia, pàgina
web i etiquetes de productes propis de la cadena.
• Adequació ora l de ls dependents: llengua de resposta de tres dependents quan
l'observador se'ls adreça en català per demanar un producte o una altra informa-
ció.
Amb les dades recollides de cada establiment s'ha verificat la hipòtesi inicial i
s'han ponderat els resultats en funció de la superfície total de cada cadena. El
valor global és la mit jana aritmètica de les quatre categories de comunicació
vistes anteriorment.
Usos lingüístics La mitjana global d'ús del català en les quatre categories de comunicació consi-
derades és d'un 60 % per a un observador que pogués veure tots els elements de
comunicació dels supermercats i hipermercats de Catalunya (vegeu el gràfic 1).
Per categories, hi ha diferències clares (vegeu el gràfic 2). El català té més pre-
sència en l'adequació oral del personal (78 %) i la retolació (62 %); i és menor en
els elements més corporatius de la cadena com els cartells (58 %), la comunicació
i l'etiquetatge de produc tes propis (43 °l<l). Apareix també un percentatge molt
petit de rètols de marca comercial (7 %) que correspon al rètol principal d'es tabli-
ment que no conté cap paraula amb significat lingüístic fàcil de reconèixer
(Caprabo, Pryca).
Per zones geogràfiques, Girona té la mitjana d'ús de català més alta seguida de
la de l'exterior de l'àrea metropolitana, Tarragona, àrea metropolitana de Barcelona
i Lleida.
Quant al tipus d'es tabliment, en els supermercats l'ús del català és majoritari
(73 %), mentre que en els hipermercats la utilització del català (45 %) i del caste-
llà (41 %) és més equ ilibrada.
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En l'apartat de rètols (rètol principal, obert/tancat, de departament, de secció, de
subsecció i de preus de productes), el cata là té una mitjana d'ús del 62 %. Els
rètols de bot igues in ternes o de senya lització interior (88 %) són els que en major
proporció estan escrits en llengua catalana, mentre que els rèto ls de preus de
productes són majoritàr iament escrits en castellà (59 %) (vegeu el gràfic 3).
Quant als cartells (punt d'informació o equivalent, cartells informatius, d'apa-
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rador, cartells grans d'ofertes i cartells mitjans d'ofertes) la ut ilització de cartells
només en català és d'un SS %, en doble retolació d'un 7 olc) i en caste llà d' un 35 %
(vegeu el gràfic 4).
En l'apartat d 'etiquetatge de productes propis (vegeu el gràfic S), la presència
de pro ductes etiquetats amb la marca o anagrama de la cadena és més freqüent
en els hipermercats que en els supermercats (hi ha un ma jor nombre de produc-
tes de mi tjana per establiment) i també s'observa menys presència del català als
hipermercats (32 %) que els supermercats (46 %).
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Quant a l'apartat de comunicació comercial (catàlegs, tiquet, bossa, missatge
per megafonia, pàgina web i altres elements de comunicació), si s'hi inclou l'e ti-
quetatge de productes propis, la mitjana d'ús del català és del 41 %, en suport
bilingüe un 22 % i en castellà un 37 %. En aquest apartat de comunicació hi ha
una major presència de bilingüisme en els tiquets i els missatges de megafonia i
menor en les bosses i els catàlegs.
El bilingüisme del tiquet no és una duplicació de tot el text en les dues llen-
gües, sinó que s'alternen paraules o frases en una llengua, dins de l'esquema
general del tiquet. Per exemple, nom de l'establiment (cat.) , productes (cast .),
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efectivo/cambio (cast.), gràcies (cat.), etc. També es troben moltes altres combina-
cions de llengües en la resta d'elements de comunicació (vegeu el gràfic 6).
Finalment, la llengua d'adequació al català dels dependents, és a dir, la llengua
de resposta dels empleats de cada establiment, és majoritàriament la llengua ca-
talana (78 %). Igualment com s'ha observat per altres conceptes, el predomini
del català és més gran en els supermercats (85 %) que en els hipermercats (66 %)
(vegeu el gràfic 7).
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La llengua catalana és majoritària (60 %) en el conjunt d'elements de comunica-
ció dels supermercats i hipermercats de Catalunya. Aquest predomini s'ha de
matisar en dos aspectes: la dependència corporativa de l'establiment i la ubicació
geogràfica.
En general, en els elements de comunicació específics o a mida de cada establi-
ment (senyalització interior, rètols de seccions, cartells d'ofertes, etc.) hi ha una
major presència de cata là; mentre que en els elements corporatius i massius (car-
tells d 'informació general, rètols de preus de productes, etiquetatge de productes
propis) la presència del castellà és majoritària. L'ús del català té una relació amb
la dependència corporativa de l'establiment, és a dir, que hi ha una major presèn-
cia de català en les cadenes d'àmbit català que en les d'àmbit estatal. Aquest
factor pot explicar, en part, la diferència d'usos lingü ístics entre supermercats i
hipermercats.
Segons les dades , la ubicació geogràfica de l'establiment sembla que també
influeix en la major o menor presència d'una llengua o una altra. L'àrea de Lleida
té una mitjana d'ús de català inferior a la mitjana de català per a tot Catalunya.
Pot sorprende també que els establiments d'una mateixa cadena utilitzin més el
català a Barcelona o Tarragona que a Lleida en els elements específics (rètols de
botigues, de seccions, cartells d'aparador, cartells informatius i fins i tot en l'ade-
quació oral del cata là per part dels dependents).
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